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Мета роботи. Визначити діагностичні макро- і мікроскопічні ознаки сировини рижію посівного.
Матеріали і методи. Об’єкт – трава рижію посівного сорту Славутич. Мікропрепарати виготовляли зі свіжої 
та висушеної сировини, фіксованої в суміші спирт-гліцерин-вода (1:1:1) і досліджували загальноприйнятими 
методами з використанням мікроскопа Granum N-180 M, фотофіксацію результатів здійснювали за допомогою 
відеонасадки DC 1300.
Результати й обговорення. Рослина заввишки 30–80 см. Стебло тонке, прямостояче, просте або розгалужене, 
опушене жорсткими короткими волосками. Листя видовжено-ланцетне зі стрілоподібною основою, чергове, 
сидяче. Суцвіття – китиця. Квітки дрібні, правильні, роздільнопелюсткові, блідо-жовті. Чашечка з чотирьох 
видовженояйцеподібних, зелених чашолистків. Віночок з чотирьох оберненояйцеподібних пелюсток. 
Листок. Листкова пластинка дорзо-вентрального типу. Епідерма однорядна. Клітини верхньої епідерми звивисті, 
оболонки клітин рівномірно потовщені. Продиховий апарат анізоцитного типу. Листкова пластинка амфістоматична. 
Нижня епідерма представлена більш звивистостінними клітинам, ніж верхня, що мають рівномірно потовщені 
оболонки. Волоски багаточисельні. Зустрічаються прості, одноклітинні, конічні волоски, з широкою основою, 
гострою верхівкою. Також зустрічаються двокінцеві та трикінцеві волоски.
Черешок. Головна жилка з округлою основою. На поперечному зрізі видно епідерму, під нею склеренхіма. Основну 
площу черешка займає паренхіма. Судинно-волокнистий пучок колатеральний.
Стебло. Епідерма стебла з прозенхімних, прямостінних клітин. Наявні багаточисельні короткі прості волоски, 
одно-, дво-, трикінцеві. На поперечному зрізі стебло має округлу форму. Епідерма одношарова. Під епідермою 
знаходиться механічна тканина – коленхіма, а під нею – первинна кора. Судинно-волокнисті пучки чергуються з 
ділянками механічних волокон. Над пучками розташовані групи склеренхімних волокон. Серцевина досить велика, 
з паренхімних тонкостінних клітин.
Квітка. Внутрішня епідерма пелюстки представлена паренхімними клітинами, наявні сосочкоподібні вирости. 
Зовнішня епідерма представлена звивистостінними клітинами. Судинно-волокнистий пучок з елементами ксилеми 
у вигляді спіральних судин.
Висновки. Вивчено морфолого-анатомічні ознаки рижію посівного сорту Славутич. Визначено основні макро- та 
мікроскопічні ознаки трави, які будуть використані при стандартизації лікарської рослинної сировини та розробці 
методів контролю якості на цю сировину. 
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Вступ. Рижій (Camelina Crantz) – рід однорічних 
рослин родини капустяні (Brassicaceae), що нара-
ховує 6 видів в Україні та 11 видів у світі (Warwick 
et al. 2006) [1, 2]. Одним із найпоширеніших видів 
в Україні є рижій посівний – Camelina sativa (L.) 
Crantz. Його батьківщиною вважають Східну Євро-
пу і Південно-Західну Азію, де ще зростають його 
дикі форми. Рижій посівний переведений до куль-
тури в другій половині XVIII століття. Рижій вважа-
ється однією з найдавніших культур у країнах За-
хідної Європи. На даний час в Україні рижій виро-
щують на незначних площах у Поліссі та Північно-
му Лісостепу. Нині значною мірою відродився ін-
терес до рижію, особ ливо як до олійної культури, 
для виробництва біодизеля в США, Росії та інших 
країнах [3–5].
Рижій посівний широко використовують у харчо-
вій, хімічній та медичній галузях. Його харчова цін-
ність зумовлена хімічним складом рослини (вітамі-
ни, ненасичені жирні кислоти, фосфатиди, стери-
ни). Рижієва олія має широкий спектр фармаколо-
гічної активності – бактерицидну, протизапальну, 
ранозагоювальну, гіпоглікемічну, гіпохолестерине-
мічну, протипухлинну і тому застосовується в на-
родній медицині для лікування та профілактики 
багатьох захворювань (серцево-судинні та онколо-
гічні хвороби, цукровий діабет, атеросклероз, за-
хворювання печінки). Рижієву олію використову-
ють на хлібопекарському виробництві, для виго-
товлення різних кондитерських виробів, консервів, 
маргарину, в хімічній галузі – при виготовленні ла-
ків, фарб, стеарину, лінолеуму, електроарматури, 
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поліетилену та водонепроникних тканин. Продукти 
переробки насіння рижію – макуха при пресуванні 
і шрот при екстрагуванні є цінним концентрованим 
кормом для тварин. Макуха рижію містить пере-
травний протеїн, безазотисті екстрактивні речови-
ни, жири, клітковину [4–6].
У наукових літературних джерелах немає інфор-
мації про морфолого-анатомічне вивчення рижію по-
сівного, тому метою роботи було визначення діагнос-
тичних макроскопічних і мікроскопічних ознак сиро-
вини рижію посівного.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була 
трава рижію посівного сорту Славутич, вирощена та 
зібрана на території Запорізької області в 2018 р. у 
період масового цвітіння. Зразки насіння були надані 
Національним центром генетичних ресурсів рослин 
України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
НААН України).
Для макроскопічного опису використовували цілу, 
різану, свіжу та висушену сировину. Макроскопічні 
ознаки визначали неозброєним оком і за допомогою 
лупи. Для мікроскопічних досліджень використовува-
ли свіжу та фіксовану в суміші спирт-гліцерин-вода 
(1:1:1) рослинну сировину. Зрізи і препарати з по-
верхні готували за допомогою леза за відомими ме-
тодиками [7]. Анатомічну будову вивчали за допомо-
гою мікроскопа Granum N-180 M при збільшенні в 10, 
40, 100. Фотографували зрізи за допомогою відеона-
садки DC 1300. 
Результати й обговорення. Макроскопічні оз наки. 
Стебло тонке, прямостояче, просте або розгалу-
жене, циліндричне з ребристою поверхнею, опушене 
жорсткими короткими волосками заввишки 30–80 см. 
Листя до 10 см завдовжки і до 2,5 см завширшки, ви-
довжено-ланцетне зі стрілоподібною основою, ціло-
крає, іноді з зубчастим краєм, чергове, сидяче. Суц-
віття – китиця. Квітки дрібні, правильні, роздільнопе-
люсткові, блідо-жовті, сидять на довгих ніжках. Ча-
шечка з чотирьох видовжено-яйцеподібних, зелених 
чашолистків. Віночок хрестоподібний з чотирьох 
оберненояйцеподібних пелюсток (рис. 1).
Мікроскопічні ознаки. Листок. Листкова плас-
тинка дорзо-вентрального типу. Епідерма одноряд-
на. Клітини верхньої епідерми паренхімні, звивисті, 
оболонки клітин рівномірно потовщені. Продиховий 
апарат анізоцитного типу (продихи оточені трьома 
клітинами, одна з яких менша за інші), продихи дріб-
ні, багаточисельні (рис. 2.1). Листкова пластинка 
амфістоматична. Нижня епідерма представлена 
більш звивистостінними клітинам, ніж верхня, що 
мають рівномірно потовщені оболонки. Продихи 
нижньої епідерми більші за розмірами і більш чи-
сельні, ніж продихи верхньої епідерми. Волоски 
багаточисельні. Зустрічаються прості, одноклітин- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Макроскопічні ознаки Camelina sativa (L.) Crantz.
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ні, конічні волоски, з широкою основою, гострою 
верхівкою, з досить великою порожниною. Поверх-
ня волосків гладенька або злегка бородавчаста. 
Також зустрічаються двокінцеві та трикінцеві во-
лоски з променями, які піднімаються над поверх-
нею листка (рис. 2.3). 
Черешок. Головна жилка з округлою основою. 
Абаксіальна сторона опукла, а поверхня адаксіаль-
ної сторони – увігнута. На поперечному зрізі видно 
епідерму (рис. 3.1), під нею склеренхіма (рис. 3.2). 
Основну площу черешка займає паренхіма (рис. 3.3). 
Судинно-волокнистий пучок колатеральний, містить 
флоему (рис. 3.4) і ксилему (рис. 3.5). Також зустріча-
ються одно-, дво-, трикінцеві прості волоски (рис. 3.6).
Стебло. Епідерма стебла з прозенхімних, прямо-
стінних клітин, продихи дрібні, зустрічаються рідко. 
Також зустрічаються багаточисельні короткі прості 
волоски, одно-, дво-, трикінцеві (рис. 4.7). На попере-
чному зрізі стебло має округлу форму. Епідерма од-
1
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Рис. 2. Препарат із поверхні листкової пластинки рижію посівного: І – верхня епідерма, ІІ – нижня епідерма; 
1 – продих, 2 – судинна система, 3 – простий одноклітинний двокінцевий волосок.
ношарова (рис. 4.1). Під епідермою знаходиться ме-
ханічна тканина – коленхіма (рис. 4.2), а під нею – 
первинна кора (екзодерма, мезодерма, ендодерма) 
(рис. 4.3). В центральному осьовому циліндрі знахо-
дяться судинно-волокнисті пучки, які чергуються з ді-
лянками механічних волокон. Тип будови – перехід-
ний. Над пучками розташовані групи склеренхімних 
волокон. Клітини серцевини досить великі, паренхім-
ні, тонкостінні.
Квітка. Внутрішня епідерма пелюстки пред-
ставлена паренхімними клітинами, присутні сосоч-
коподібні вирости. Зовнішня епідерма представле-
на звивистостінними клітинами. Біля основи пе-
люстки клітини епідерми мають витягнуту вздовж 
осі пелюстки форму. Оболонки клітин майже пря-
мі. Спостерігається закономірність, що ближче до 
краю пелюстки випадають елементи флоеми і за-
лишається судинно-волокнистий пучок з елемен-
тами ксилеми у вигляді спіральних судин (рис. 5). 
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Рис. 3. Препарат поперечного зрізу черешка: 1 – епідерма, 2 – склеренхіма, 3 – паренхіма, 4 – флоема, 
5 – ксилема, 6 – волосок.
 
 
 
 
 
 
 
 
5
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Рис. 4. Препарат із стебла: І – поперечний зріз, ІІ – поздовжній зріз: 1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – первинна 
кора, 4 – флоема, 5 – ксилема, 6 – серцевинна паренхіма, 7 – прості дво-, трикінцеві волоски.
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Висновки. Вивчено та встановлено основні діа-
гностичні морфолого-анатомічні ознаки трави рижію 
посівного сорту Славутич: 
1. Листова пластинка дозвовентральна, амфісто-
матична. Продиховий апарат анізоцитного типу. На-
явні прості, одноклітинні, конічні волоски, з широ-
кою основою, гострою верхівкою; одно-, дво- та три-
кінцеві.
2. Головна жилка з округлою основою. Основну 
площу черешка займає паренхіма. Судинно-волок-
нистий пучок колатеральний.
3. Епідерма стебла з прозенхімних, прямостінних 
клітин, продихи дрібні. Зустрічаються багаточисельні 
короткі прості волоски, одно-, дво-, трикінцеві. Епі-
дерма одношарова, під нею – первинна кора. Судин-
но-волокнисті пучки перехідного типу. Клітини серце-
вини досить великі, паренхімні, тонкостінні.
4. Внутрішня епідерма пелюстки представлена па-
ренхімними клітинами. Зовнішня епідерма із звивис-
тостінних клітин. Судинно-волокнистий пучок з еле-
ментами ксилеми у вигляді спіральних судин.
Визначені основні макро- та мікроскопічні ознаки 
трави будуть використані при стандартизації лікар-
ської рослинної сировини та для розробки методів 
контролю якості на цю сировину.
Конфлікт інтересів: відсутній.
Conflicts of interest: author has no conflict of 
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 Рис. 5. Препарат квітки: 1 – внутрішня епідерма пелюстки, 2 – край пелюстки, 3 – зовнішня епідерма пелюстки, 4, 5 – судинно-волокнистий пучок; а – елементи ксилеми у вигляді спіральних судин, б – звивистостінні клітини.
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Цель работы. Определить диагностические макро- и микроскопические признаки сырья рыжика посевного.
Материалы и методы. Объект – трава рыжика посевного сорта Славутич. Микропрепараты изготавливали из 
свежего и высушенного сырья, фиксированного в смеси спирт-глицерин-вода (1:1:1) и исследовали общепринятыми 
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методами с использованием микроскопа Granum N-180 M, фотофиксацию результатов осуществляли с помощью 
видеонасадки DC 1300.
Результаты и обсуждение. Растение высотой 30–80 см. Стебель тонкий, прямостоячий, простой или ветвистый, 
опушенный жесткими короткими волосками. Листья удлиненно-ланцетные со стреловидным основанием, очередные, 
сидячие. Соцветия – кисть. Цветки мелкие, правильные, раздельнолепестковые, бледно-желтые. Чашечка из четырех 
удлиненно-яйцевидных, зеленых чашелистиков. Венчик из четырех обратнояйцевидных лепестков.
Лист. Листовая пластинка дорзо-вентрального типа. Эпидерма однорядная. Клетки верхней эпидермы 
извилистые, оболочки клеток равномерно утолщенные. Устьичный аппарат анизоцитного типа. Листовая пластинка 
амфистоматичная. Нижняя эпидерма представлена более извилистостенными клетками, чем верхняя, имеющая 
равномерно утолщенные оболочки. Волоски многочисленны. Встречаются простые, одноклеточные, конические 
волоски, с широким основанием, острой верхушкой. Также встречаются двухконечные и трёхконечные волоски.
Черенок. Главная жилка с округлым основанием. На поперечном срезе видно эпидерму, под ней склеренхиму. 
Основную площадь черенка занимает паренхима. Сосудисто-волокнистый пучок коллатеральный.
Стебель. Эпидерма стебля с прозенхимных, прямостенных клеток. Имеются многочисленные короткие простые 
волоски, одно-, двух-, трёхконечные. На поперечном срезе стебель имеет округлую форму. Эпидерма однослойная. 
Под эпидермой находится колленхима, а под ней – первичная кора. Сосудисто-волокнистые пучки чередуются 
с участками механических волокон. Над пучками расположены группы склеренхимных волокон. Сердцевина 
достаточно большая, из паренхимных тонкостенных клеток.
Цветок. Внутренняя эпидерма лепестка представлена паренхимными клетками, присутствуют сосочкообразные 
выросты. Внешняя эпидерма представлена извилистостенными клетками. Сосудисто-волокнистый пучок с 
элементами ксилемы в виде спиральных сосудов.
Выводы. Изучены морфолого-анатомические признаки рыжика посевного сорта Славутич. Определены основные 
макро- и микроскопические признаки травы, которые будут использованы при стандартизации лекарственного 
растительного сырья и для разработки методов контроля качества на это сырье.
Ключевые слова: рыжик посевной; трава; лист; стебель; цветок.
MACRO- AND MICROSCOPIC STUDIES OF CAMELINA SATIVA (L.) CRANTZ
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The aim of the work. Determining the diagnostic macro- and microscopic signs of the raw material of Camelina sativa 
(L.) Crantz.
Materials and Methods. The object is herb of the Slavutych Camelina sativa (L.) Crantz. The micronutrients were made 
from fresh and dried raw material fixed in a mixture of alcohol-glycerine-water (1:1:1) and studied by conventional methods 
using a Granum N-180 M microscope, and the photophixation of the results was done using the DC 1300 video.
Results and Discussion. The plant is 30–80 cm tall. The stem is thin, upright, simple or branched, pubescent with stiff short hairs. 
Leaves are oblong-lanceolate with arrow-shaped base, alternate, sessile. Inflorescences – truss. The flowers are small, regular, 
separate-petalled, pale yellow. A cup comprises four elongated ovoid, green sepals. Corolla is made four obovate petals.
Leaves. Leaves have dorso-ventral plate. The epidermis is single row. The cells of the upper epidermis are sinuous, the cell 
walls are evenly thickened. The stomatal apparatus is of anisocytic type. The blade is amphistomatic. The lower epidermis 
is represented by more tortuous walls than the upper, having uniformly thickened shells. The hairs are numerous. There are 
simple, single-celled, tapered hairs, with a broad base and a sharp tip. Also there are two-pointed and three-pointed hairs.
Stalk. Main vein with rounded base. On the transverse section, the epidermis is visible, under it there is sclerenchyma. The 
main area of the petiole is parenchyma. Cardiovascular bundle is collateral.
Stem. The epidermis of the stem with prosenchymal, erect cells. There are numerous short simple hairs, one-, two-, 
three-pointed. In cross section, the stem has a rounded shape. The epidermis is single layer. Under the epidermis is 
collenchyma, and under it is the primary cortex. Vascular-fibrous bundles alternate with areas of mechanical fibers. Above 
the tufts there are groups of sclerenchyma fibers. The core is rather large, from parenchymal thin-walled cells.
Flower. The inner epidermis of the petal is represented by parenchymal cells, papillary outgrowths are present. The outer 
epidermis is represented by tortuous cells. Vascular-fibrous bundle with xylem elements in the form of spiral vessels.
Conclusions. The morphological and anatomical signs of Slavutych Camelina sativa (L.) Crantz were studied. The main 
macro- and microscopic features of the herb are determined, which will be used in the standardization of medicinal plant 
raw materials and the development of quality control methods for these raw materials.
Keywords: Camelina sativa (L.) Crantz.; herb; leaves; stem; flower.
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